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RESUMEN 
 
Este trabajo aborda la protección jurídica del Patrimonio Cultural en la legislación 
chilena, mexicana y el derecho internacional. Cuyo objeto es contribuir a la 
sistematización de su dispersa legislación, favoreciendo integralmente su 
resguardo y siendo útil como material de consulta para distintos profesionales del 
área, fundamentalmente por su aporte desde la teoría jurídica a la práctica, ya que 
el principal conflicto que enfrenta, es la evidente dispersión y el bajo interés que 
despierta en la doctrina jurídica. 
Para conseguir los objetivos planteados, es necesaria una metodología mixta de la 
investigación jurídica, la perspectiva jurídico-dogmática-realista, que comprende el 
estudio de las fuentes formales del derecho y la doctrina jurídica, como también,  
os métodos de las ciencias sociales para el estudio de campo. El resultado a 
obtener de esta investigación, es una visión general, integradora einterdisciplinaria 
de la protección del Patrimonio Cultural en Chile, México y el  Derecho 
Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This research addresses the legal protection of cultural heritage in Chilean law, 
Mexican and international law. Intended to contribute to the systematization of its 
fragmented legislation favoring their guard and be fully useful as reference material 
for various professionals, primarily for its contribution from legal theory to practice, 
since the main conflict facing is the apparent dispersion and low interest in legal 
doctrine. To achieve the stated objectives, we need a mixed methodology of legal 
research, legal-dogmatic-realistic, which includes the study of formal sources of 
law and legal doctrine, as well as the methods of social sciences for field study. 
The result obtained from this research is a general, integrative and interdisciplinary 
cultural heritage protection in Chile, Mexico and International Law. 
 
